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Rik at 50: The Legend lives on
B y  K ris  Howard
T h e  a g e n d a  h a s  n o t c h a n g e d  
i n  a n y  f u n d a m e n t a l  w a y ."  
L a w r e n c e  p r e s id e n t  R ik  W a r c h  
c o m m e n t e d  a s  h e  re f le c te d  o n  
th e  e n d  o f  h is  f ir s t  h a l f - c e n t u r y  
o f  M e
R ik  c e le b r a t e d  h is  A u g u s t  
fo u r t h  b ir t h d a y  w it h  a  ‘ p le a s a n t  
b u t  u n d e r s t a t e d "  d in n e r  w i t h  
D e a n  o f  S tu d e n ts  C h a r le s  L a u te r  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s  ln  D o o r  
C o u n ty .
L a te r  in  A u g u s t  R ik 's  fa m ily  
fe te d  h im  a t a  g a t h e r in g  w h ic h
h e  d e s c r ib e d  a s  “f i l le d  w it h  a l l  
s o r ts  o f  h i la r i t y ."  T h e  h ig h lig h t  
o f  th e  a f te r n o o n  w a s  th e  c o lle c ­
t io n  o f  " b a b y  m o v ie s "  h is  f a m ­
i ly  h a d  m a d e  m o r e  t h a n  f o u r  
d eca d es  ago
T h e  f in a le  in  t h is  s e r ie s  o f  
f e s t i v i t i e s  t o o k  p la c e  in  
S a m p s o n  H o u s e  e a r l i e r  t h is  
m o n t h .  A f te r  b e in g  “h a u le d  o f f  
b y  M ik e  S t e w a r t  a n d  C h r is t a  
D e c k e r  to  a t t e n d  to  s o m e  b u s i ­
n e s s  w h ic h  “t u r n e d  o u t  to  b e  a  
ru s e ."  R ik  r e t u r n  to  a s u r p r is e  
g a th e r in g  o f  fa c u l ty  a n d  stalT.
T h e  b u i ld in g  w a s  s h r o u d e d  
ln  b la c k  c re p e  p a p e r , a n d  a s ig n  
o n  th e  la w n  r e a d  " R ik 's  R e s t
R a n c h ."  T h e  g u e s ts  h a d  b ro u g h t  
“a r a n g e  o f  g if ts  . . . m o s t o f  
w h ic h  w e re  p o k in g  f u n  a t  th e  
t r a n s it io n ."
T h e  c r o s s - c o u n tr y  te a m , o n  
c a m p u s  e a r ly  fo r  p r a c t ic e ,  c o n ­
t r ib u t e d  a s e re n a d e  to  th e  p a r ty ,  
s in g in g  H a p p y  B i r t h d a y  f ro m  
th e  b a c k  p o rc h .
A s  fo r  th e  t r a n s i t i o n .  R ik  
s a id . “I t 's  a  b ig  d e a l b e c a u s e  th e  
c u l tu r e  s a y s  it 's  a  b ig  d e a l. I o b v i­
o u s ly  d o n ’t fe e l a n y  d if f e r e n t ly . -
D o e s  h e  m ir« <  b e in g  th e  c e n ­
te r  o f  so  m u c * .  v. > en tio n ?
N o t a t a ll.
" W h a t 's  f u n  a b o u t  f i f t y  is  
p re c is e ly  th e  fa c t  t h a t  e v e ry o n e  
fu s s e s  a b o u t lt!"
Major renovation planned 
for chapel, conservatory
B y  G o rd o n  A . M a r t in e z
T h e  L a w r e n c e  C o n s e r ­
v a t o r y .  d e s c r ib e d  b y  it 's  
n e w  d e a n  a s  “b u r s t in g  a t  
th e  s e a m s .“ is  s la te d  fo r  a 
m a jo r  r e n o v a t io n  in  th e  
n e a r  fu tu r e .
A  b u i ld in g  c o m m it t e e ,  
m a d e  u p  o f  s t u d e n t s ,  f a c ­
u l t y .  a n d  s t a f f  w i l l  d e c id e  
ln  th e  n e x t fe w  w e e k s  w h e n  
c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e g in ,  
s a id  R o b e rt  D o d s o n .
R e n o v a t io n  p la n s  i n ­
c lu d e  a  3 0 . 0 0 0  s q a u r e  foot 
a d d i t io n  fo r  m o r e  s tu d io  
s p a c e ,  o f f i c e s ,  r e c i t a l  
ro o m s , c la s s ro o m s , s to ra g e  
s p a c e , a n d  p r a c t ic e  ro o m s , 
s a id  D o d s o n .
T h e  c o n s e r v a t o r y  h a s  
e x p e r ie n c e d  a  s p a c e  p r o b ­
le m  fo r  th e  p a s t  c o u p le  o f  
y e a r s ,  a c c o r d in g  to  D o d ­
s o n .
S in c e  th a t  t im e , a  g ro u p  
o f  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a d ­
m in is t r a t io n  a n d  t r u s te e s  
p r o v id e d  in p u t  in t o  h o w  
t h e  e x p a n s io n  w o u ld  f it  
in to  th e  c a m p u s  a n d  o th e r  
Iss u e s .
D o d s o n  s a id  th e  r e n o ­
v a t io n  c o m m it t e e  “t a lk e d  
a b o u t  th e  p re fe re n c e s  o f  th e  
u s e r s ,  a n d  w e  e x te n s iv e ly  
in te r v ie w e d  w it h  th o s e  u s ­
in g  th e  f a c i l i t ie s . -
P la n s  a ls o  c a l l  fo r  th e  
l in k in g  o f  th e  c h a p e l  to  th e  
M u s ic - D r a m a  B u i ld in g  so  
t h a t  th e  p e r fo r m in g  g ro u p s  
a n d  p e r f o r m in g  a r e a s  w il l  
a ll  b e  u n d e r  o n e  ro o f.
Im p r o v e m e n t  o f  th e  
c h a p e l  w il l  in c lu d e  m o v in g  
th e  n o r t h  w a l l  a “fe w  fe e t  
o u t ."  s a id  D o d s o n .  “T h a t  
w a l l  h a s  s o m e  p r o b le m s  
t h a t  a f fe c t  th e  o r g a n ,"  h e  
s a id
E x p a n s i o n  o f  t h e  
c h a p e l  s ta g e  a n d  th e  a d d i ­
t io n  o f  a  n e w  o rg a n  a re  a ls o  
e x p e c te d  a lo n g  w i t h  i m ­
p ro v e m e n ts  to  th e  h e a t in g ,  
v e n t i l a t i o n ,  a n d  l ig h t in g  
s y s te m s , s a id  D o d s o n .
“T h e  d e s ig n  c o n c e p t  
a ls o  p ro v id e s  fo r  a  c e n t r a l  
c o m m u n i t y  s p a c e  w h ic h  
w il l  a s s u r e  a n d  e n h a n c e  
s o c ia b i l i t y  o f  th e  c o m m u ­
n i t y , “s a id  D o d s o n .
“I ’m  c o n f id e n t  t h is  w il l  
b e  a  m a jo r  e n h a n c e m e n t  
(to  th e  u n iv e r s i t y ) .  I t 's  a  
g lo r io u s  m o m e n t  e n h a n c ­
in g  th e  (u n iv e rs ity 's )  r e p u ­
t a t io n  fa r  a n d  w id e .
“T h e  c o n s e r v a to r y  h a s  
e x p e r ie n c e d  t r e m e n d o u s  
g ro w th  a n d  th e  c o m p le t io n  
o f  t h is  (p r o je c t )  w i l l  b e  a 
p h y s ic a l  a c t u a l i z a t io n  o f  
t h a t  g ro w th ."
W a rc h : L U  m is s io n  
re la te s  to ‘re a l w o rld '
B y  M a r k  N iq u e t te
L ife  o n  th e  L a w re n c e  c a m p u s  ts n o t n e c e s s a r ily  
as  Is o la te d  a n d  s h e lte re d  a s  it m a y  s e e m . P re s id e n t  
R ic h a r d  W a r c h  to ld  a m a t r ic u la t io n  c o n v o c a t io n  
a u d ie n c e  T h u r s d a y .
In  h is  a d d re s s  e n t i t le d .  “L iv in g  in  th e  B u b b le :  
L a w re n c e  a n d  th e  R e s t o f  th e  R e a l W o r ld . ''  W a rc h  
a t te m p te d  to  s h o w  th a t  th e  s e e m in g ly  p ro te c te d  e n ­
v i r o n m e n t  o f  a c o lle g e  c a m p u s  in d e e d  r e la te s  to  
a n d . in  a  s e n s e , m ir r o r s ,  th e  s o -c a lle d  “re a l  w o r ld "  
o f “r e a l- l i fe "  e x p e r ie n c e s
“T h e  b u b b le  ls  a p la c e  w h r r e  fa c in g  th e  d a i ly  
r o u t in e s  o f  e x is t e n c e  a r r  m a d e  s im p le ."  s a id  
W a r c h .  ln  re fe re n c e  to  c o n v e rs a t io n s  h e  h a d  w ith  
m e m b e r s  o f  th e  L ig h th o u s e  la s t s p r in g . T h r y  s u g ­
g e s te d  b y  u s e  o f  th e  w o rd  “b u b b lr "  th a t  L a w re n c e  
w a s  s i m i la r  to  th e  p r o te c t iv e  p la s t ic  b u b b le  ln  
w h ic h  B a b y  D a v id  liv e d  d u r in g  th e  e a r ly  1 9 7 0 s
B u t  W a rc h  in s is te d  th a t  a l th o u g h  th e  re a l w o r ld  
w a s  c e r t a in ly  " ro u g h  a n d  t u m b le ,  s in k  o r  s w im ,  
d o g  e a t d o g , th r e e  s t r ik e s  a n d  y o u  re  o u t .  l ik e  it o r  
lu m p  it .  w ith  o n ly  o n e  c h a n c e  to  m a k e  a g o o d  f irs t
See W A R C H . P age 4 . C o l. 1
Douglas to open Artist Series
P i a n i s t  B a r r y  D o u g l a s
P ia n is t  B a r r y  D o u g la s  w il l  p re s e n t  th e  
o p e n in g  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  A r t i s t  S e r ie s  o n  S u n d a y .  
O c to b e r  I .
B a r r y  D o u g la s  s p ra n g  in to  th e  in t e r n a ­
t io n a l  s p o t l ig h t  ln  1 9 8 6  w h e n  h e  w o n  th e  
c o v e t e d  G o ld  M e d a l  a t  t h e  E i g h t h  
T c h a ik o v s k y  In t e r n a t io n a l  C o m p e t i t io n  ln  
M o s c o w  In  so d o in g , h e  b e c a m e  th e  f irs t  
a r t is t  f ro m  th e  W e s t to  a c h ie v e  t h is  h o n o r  
s in c e  V a n  C l ib u m  In  1 9 5 8 .
H is  M o s c o w  v ic to ry  c a t a p u l t e d  h im  in to  
th e  fo r e f r o n t  o f  th e  p e r fo r m in g  w o r ld ,  w ith  
a p p e a r a n c e s  w i t h  a l l  t h e  m a jo r  s y m ­
p h o n ie s  a n d  ln  th e  m o s t p re s t ig io u s  c o n c e rt  
h a l ls  w o r ld w id e .
H ig h l ig h t s  o f  h is  w o r ld w id e  e n g a g e ­
m e n t s  t h is  8 9 - 9 0  s e a s o n  In c lu d e  h is  N e w  
Y o r k  c o n c e r t  d e b u t  a t  L in c o ln  C e n t e r 's  
A v e r y  F is h e r  H a l l  w i t h  th e  S a in t  L o u is
S y m p h o n y :  h is  s e c o n d  t o u r  to  J a p a n ,  
w h ic h  In c lu d e s  c o n c e r t s  w i t h  th e  O s lo  
P h ilh a r m o n ic  O rc h e s t r a ;  a n d  h is  f irs t  to u r  
to  N e w  Z e a la n d .
H e  a ls o  w i l l  a p p e a r  In  J o h n  
S c h le s ln g e r ’s f i lm  Madam e Sousatzka, 
s t a r r in g  S h ir le y  M a c L a in e ,  w h ic h  m a r k s  
h is  m o t io n  p ic tu r e  d e b u t .
H e  h a s  re c o rd e d  th e  T c h a ik o v s k y  Piano 
Concerto w i t h  t h e  L o n d o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  a n d  L e o n a r d  S l a t k l n ;  
M u s s o rg s k y  s Pictures at an Exhibition a n d  
Beethoven 's  Sonata  Op .  106  
( 'Hammerklavier'):  th e  Brahms Piano 
Quintet w ith  th e  T o k y o  S tr in g  Q u a r te t ;  a n d  
th e  Brahms Piano Concerto No. 1 in D  
Minor, Op. 15,  w i t h  S t a n l s l a w  
S k r o w a c z e w s k l  c o n d u c t in g  t h e  L o n d o n  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  H is  re c o rd in g  o f  th e  
T c h a ik o v s k y  Sonata tn C. Op. 37  w a s  J u s t  
re le a s e d .
Opinion S e p t e m b e r  2 2 .  1 9 8 9 P A G E  2
From The 
Editor's Desk
There’s another new Lawrentian staff 
this year and, yes, another set of changes 
for The Lawrentian.
This is the first- sort of introductory— 
issue of The Lawrentian for the 1989-90  
school year. The first full edition of the 
paper will be printed next week.
For the first Ume,The Lawrentian will 
utilize a college press service to cover 
events and news not only on the 
Lawrence campus, but on campuses all 
over the country.
Next week we will also premiere our 
new Features Page, which will offer a va­
riety of items from columns and cartoons 
to a crossword puzzle. We hope the page 
will evolve during the year to become an 
established, enterta in ing part of The 
Lawrentian.
Throw in a splash of color here and 
there, and you have the new 1989-90  
Lawrentian.
The Lawrentian is your campus news­
paper. Treat it that way.
Use the letters to the editor/open fo­
rum section of the paper to get your 
opinion known in the Lawrence commu­
nity. Make suggestions of items you'd like 
to see in print. Tell us when we screw 
up. Better yet. take what we’ve done--be 
it an opinion column, a satirical cartoon, 
news story, or whatever--and do it bet­
ter.
Anyone from the Lawrence commu­
nity can contribute to, or work on. The 
Lawrentian.
So look for the first complete issue of 
The Lawrentian next week and help us to 
make this year’s paper--and this year-- 
mcmorable.
- Mark Niquette
Rosenberg to direct ORNL
R o b e r t  M . R o s e n b e rg . a  
p r o fe s s o r  o f  c h e m is t r y  a t 
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ,  ls  
r e s id e n t  d i r e c t o r  ln  t h is  
f a l l 's  O a k  R id g e  S c ie n c e  
S e m e s t e r  P r o g r a m  o f  th e  
G r e a t  L a k e s  C o l le g e s  
A s s o c ia t io n  /  A s s o c ia te d  
C o l le g e s  o f  t h e  M id w e s t  
C o n s o r t iu m  ( G L C A /A C M ) ,  
a t  th e  O a k  R id g e  N a t io n a l  
L a b o r a to r y  (O R N L ).
O R N L .  o n e  o f  th e  n a ­
t io n 's  la rg e s t  f e d e r a l  m u l ­
t ip u r p o s e  p r o d u c t io n ,  r e ­
s e a r c h .  a n d  d e v e lo p m e n t  
c e n te r s ,  ls  a m o n g  fiv e  m a ­
j o r  f a c i l i t ie s  o p e r a t e d  b y  
M a r t i n  M a r i e t t a  E n e r g y  
S y s t e m s ,  I n c .  f o r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  
(D O E ).
T h e  s c ie n c e  s e m e s t e r  
p r o g r a m  is  c u r r e n t ly  in  Its  
2 1 s t  y e a r  a t  t h e  
L a b o r a to r y .  It  ls  fu n d e d  b y  
th e  D e p a r t m e n t  o f  E n e rg y 's  
U n i v e r s i t y / L a b o r a t o r y  c o ­
o p e r a t iv e  t h r o u g h  a  s u b ­
c o n t r a c t  b e t w e e n  O R N L  
U n i v e r s i t y  a n d  E d u c a ­
t io n a l  P r o g r a m s  a n d  th e  
G L C A /A C M  c o n s o r t iu m .
T h e  1 6 - w e e k  s c ie n c e  
s e m e s te r  p r o v id e s  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t  r e ­
s e a rc h  a n d  a d v a n c e d  s tu d y  
in  e n e r g y - r e la te d  a r e a s  o f  
s c ie n c e  a n d  te c h n o lo g y , i n ­
c l u d i n g  t h e  b io m e d ic a l ,  
e n v ir o n m e n t a l ,  a n d  p h y s i ­
c a l  s c ie n c e s ; n u c le a r  a n d  
e n g in e e r in g  te c h n o lo g ie s ;  
a p p lie d  m a th e m a t ic s ;  a n d  
a d v a n c e d  e n e rg y  s y s te m s .
T h e  p r o g r a m  a ls o  i n ­
c lu d e s  tw o  to  th re e  re s id e n t  
f a c u l t y  f r o m  th e  c o n s o r ­
t iu m  s c h o o ls  w h o  p a r t i c i ­
p a t e  in  l a b o r a t o r y  r e ­
s e a r c h . te a c h  th e  s e m e s te r  
c o u rs e , a n d  c o u n s e l th e  u n ­
d e r g r a d u a te  p a r t ic ip a n ts .
R o s e n b e r g  is  a s s ig n e d  
to  O R N L ’s C h e m i s t r y  
D iv is io n ,  w h e re  h e  is  c o n ­
d u c t in g  re s e a rc h  in v o lv in g  
a q u e o u s  s o lu t io n  t h e r m o ­
d y n a m ic s .  H e  is  w o r k in g  
w ith  s t a f f  s c ie n t is t  D o n a ld  
P a lm e r .
Robert Rosenberg
I f i e  L a w r e n t i a n  T,0 Ca“ F™arkets LU resumes
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T h e  W is c o n s in  F o u n d a t io n  o i 
In d e p e n d e n t  C o lle g e s . M i lw a u k e e ,  w il l  
s p o n s o r  a n e w  p r o g r a m  th is  fa l l  w h ic h  
c o m p u te r iz e s  a l l  r e s u m e s  fo r  g r a d u a t in g  
s e n io r s  a n d  a l u m n i  f r o m  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  a n d  1 8  o t h e r  p r iv a te  l ib e r a l  
a r ts  c o lle g e s  In  th e  s ta te  w h o  a re  e n te r ­
in g  o r  re e n te r in g  th e  Job m a r k e t .
T h e  n e w  c o m p u te r iz e d  re s u m e  s y s ­
te m  w i l l  g iv e  a  c o rp o ra te  p e rs o n n e l o f f i ­
c e r  o r  c o rp o ra te  r e c r u i te r  im m e d ia te  a c ­
c e s s  to  th e  p r im a r y  in fo r m a t io n  o n  a l l  
p o te n t ia l  Job  c a n d id a te s  in  th e  n e w  s y s ­
te m .
L a w r e n c e  s 2 5 0  s e n io r s  w i l l  j o i n  
s o m e  6 . 0 0 0  in d e p e n d e n t  c o lle g e  g r a d u ­
a te s  ln  W is c o n s in  e a c h  y e a r .  In  a d d i ­
t io n .  th e  in d e p e n d e n t  c o lle g e s  p re s e n t ly  
h a v e  m o re  t h a n  8 9 . 0 0 0  o f t h e i r  a lu m n i  
e m p lo y e d  in  W is c o n s in  Jobs.
A  p e rs o n n e l o ff ic e r  c a n  u s e  o v e r  4 2  
s e a r c h  c r i t e r ia ,  s u c h  a s  a c a d e m ic  m a ­
jo r ,  g ra d e  p o in t  a v e ra g e , in te re s ts ,  p re -  
ie r r e d  Job  lo c a t io n ,  e x p e r ie n c e , a n d  a c ­
t iv i t ie s  In  o rd e r  to  s c a n  th o u s a n d s  o f r e ­
s u m e s  to  f in d  th o s e  c a n d id a te s  w h ic h  fit 
s p e c  U ic Job  r e q u ire m e n ts .
A  ty p ic a l s e a rc h  is  d o n e  r ig h t  In  th e  
p e rs o n n e l o f f ic e r 's  o ff ic e  u s in g  a  d is k  
a n d  p e rs o n a l c o m p u te r .  M o s t  s e a rc h e s  
ta k e  th r e e  to  f iv e  m in u t e s .  N e w  d is k s  
a re  s e n t  to  c o rp o ra te  s u b s c r ib e r s  e v e ry  
4 5  days .
T h e  a d v a n ta g e s  to  t h is  s y s te m  a re  
m a n y , a c c o rd in g  to  G re g  R u f ,  p re s id e n t  
o f R e s u m e  L in k .  T h e  s y s te m  is  s im p le  to  
u s e , s a v e s  s u b s t a n t ia l  d o l la r s ,  a n d  is  a 
v e ry  e ffe c tiv e  s c re e n in g  d e v ic e . T h e  s y s ­
te m  d o e s  n o t  c o s t th e  c o lle g e s , th e  s t u ­
d e n ts  o r  a lu m n i  a n y  m o n e y . T h e  s e rv ic e  
tee  is  b o r n e  b y  t h e  c o r p o r a t e  s u b ­
s c r ib e rs .
A c c o rd in g  to  T o m  M e i l ln g e r .  p r e s i ­
d e n t  o f  th e  W is c o n s in  F o u n d a t io n  o f  
In d e p e n d e n t  C o lle g e s , t h e  r e s u m e  s e r ­
v ic e  h a s  b e e n  a v a i la b le  to  O h io  c o lle g e s  
a n d  O h io  e m p lo y e r s  fo r  a b o u t  a  y e a r  
a n d  h a s  p ro v e n  s u c c e s s fu l. D is c u s s io n s  
w ith  c o m p a n ie s  in  W is c o n s in  c le a r ly  
in d ic a te  t h a t  p o te n t ia l  e m p lo y e rs  o f te n ­
t im e s  p r e le r  to  h ir e  in d e p e n d e n t  l ib e r a l  
a r ts  g ra d u a te s  a n d  a lu m n i.
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s t a r t
By Cory Kadlec
Th e  Law rencc fo o tb a l l  t e a m  h a s  h a d  a n  
In a u s p ic io u s  b e g in n in g  to  i t s  s e a s o n . T h e  
Vikes have n o t o n ly  lo s t tw o  g a m e s , th e y  h a v e  
lo s t five key p la y e r s  to  in ju r ie s .
In t h e i r  h o m e  o p e n e r  o n  S e p te m b e r  9 . th e  
V ik in g s  fa c e d  th e  C a r le t o n  C o lle g e  K n ig h ts  
I n  f r o n t  o f  a  re s p e c ta b le  B a n t a  B o w l c ro w d .  
C a r le t o n  c r u n c h e d  L a w re n c e  b y  a  s c o re  o f  3 5 -
14 .
T h e  K n ig h ts  J u m p e d  o u t to  a n  e a r ly  le a d  a t  
1 4 : 4 4  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  w it h  a  6 2 - y a r d  
t o u c h d o w n  p a s s  to  s p lit  e n d  T o m  B ra d fo rd
T h e  V ik in g  o f fe n s e  g o t o f f  to  a  s lu g g is h  
s ta r t ,  a n d  th e  f irs t q u a r te r  e n d e d  at 7 -0 .
T h e  s e c o n d  q u a r t e r  fe a tu r e d  th e  a e r ia l  a t ­
t a c k  o f  K n ig h t  s q u a r t e r b a c k  A  C . N ie ls o n ,  
w h o  t h r e w  t h r e e  o f  h is  f iv e  t o u c h d o w n  
p a s s e s - - in c lu d in g  o n e  fo r 5 3  y a rd s .
T h e  V ik in g s  a v o id e d  th e  s h u t o u t  at th e  
8 : 3 3  m a r k  in  th e  fo u r th  q u a r t e r  a s  P a u l  A le x  
c o n n e c te d  o n  a 5 7 -y a r d  to u c h d o w n  p a s s  to  J u ­
n io r  e n d  P e te  M u r c h le .
L a w re n c e  c lo s e d  o u t  th e  s c o r in g  w ith  1 :4 4  
r e m a in in g  a s  A le x  fo u n d  K e r r y  K r e l l  fo r  a  7  
y a r d  to u c h d o w n  re c e p t io n .
T h e  b r ig h t  s p o ts  fo r  L U  in  th e  o p e n e r  i n ­
c lu d e d  th e  k i c k o f f  r e t u r n  t e a m ,  w h ic h  r e ­
t u r n e d  s ix  k ic k s  fo r  9 2  y a r d s ,  a n d  E r ic  
K a m o s k y  w h o  re g is te re d  12  ta c k le s .
“We'll just have to patch 
the best we can”
things together
-  R ich A gness  
L.U  football coach
T h e  s e c o n d  g a m e  s a w  th e  V ik in g s  tra v e l to  
C o n c o r d ia  C o lle g e . T h e  o u tc o m e  th e r e  w a s  a  
d e c is iv e  4 4 - 7  v ic to ry  in  fa v o r  o f  th e  F a lc o n s .
C o n c o r d ia  u s e d  i ts  s iz e  a d v a n ta g e  a n d  
p u n is h in g  d e fe n s e  to  h o ld  a 2 8 - 0  h a l f t im e  
le a d  . T h e y  w e re  a b le  to  g r in d  o u t 2 4 3  y a r d s  
r u s h in g  o n  th e  d a y  to  c o m p l im e n t  t h e i r  b a l l  
c o n tr o l  o ffe n s e .
T h e  V ik in g s '  p r o b le m s  b e g a n  e a r ly  a s  
s t a r t in g  q u a r t e r b a c k  A le x  w a s  in ju r e d  o n  
t h e i r  s e c o n d  p o s s e s s io n . J o e  K r u e g e r  c a m e  o n
ln  r e l ie f  a n d  w a s  la t e r  re lie v e d  h im s e l f  b y  
f r e s h m a n  C h r is  L e F e v e r .
L e F e v e r  w a s  im p re s s iv e  in  h is  d e b u t  a n d  
s c o r e d  th e  V ik e s '  lo n e  t o u c h d o w n  in  th e  
fo u r th  q u a r t e r  o n  a  o n e -y a r d  r u n .  H e  w a s  1 1 -  
2 3  o n  th e  d a y  fo r 1 5 5  y a rd s .
T h e  V ik in g s  t r a v e l  to  M o u n t  V e r n o n .  
Io w a  to  fa c e  C o r n e l l  to m o r r o w . T h e  V ik in g s  
( 0 -2 )  a n d  th e  R a m s  (1 -1 )  b o th  e n te r  th e  g a m e  
w it h  m a jo r  in ju r y  p r o b le m s  b u t  a r e  lo o k in g  
to  g e t a  c o n fe re n c e  w in  u n d e r  t h e i r  b e lts  in  
th e  e a r ly  g o in g  o f  th is  s e a s o n .
C o a c h  A g n e s s  h a s  n o t d e c la re d  a q u a r t e r ­
b a c k  s t a r t e r  fo r  th e  V ik e s
T h e  a lr e a d y  t h in  L a w re n c e  r o s te r  w il l  b e  
s t r a in e d  w ith  th e  lo s s  o f  s t a r t in g  q u a r t e r b a c k  
A le x , s ta r t in g  c e n te r  B r ia n  S tu d e b a k e r .  s t a r t ­
in g  d e fe n s iv e  b a c k  T o d d  D e m b r o s k l ,  re s e rv e  
d e fe n s iv e  l in e m a n  J im  K le m m e , a n d  s t a r t in g  
o ffe n s iv e  g u a r d  J im  L a n ik .
“W e  c a n  t a f fo rd  to  lo s e  a n y o n e  e ls e ."  s a id  
c o a c h  A g n e s s . "W e c a n 't  a lT o rd  to  go  w ith o u t  
a n y  o f  th o s e  g u y s . L o s in g  a n y  p la y e r  h u r t s  u s  
o n e  w a y  o r  th e  o th e r .
“W e 'l l  J u s t h a v e  to  p a tc h  th in g s  to g e th e r  
th e  best w e c a n ."
Players of the Week I L -  U .  VOllcyb3.il is O i l  cl  roll
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a By Cory Kadlec
S enior V lck l Grissm an recorded 42 kills In 
an outstanding week.
J o h n  Nelson scored four of the Vikings six 
goals against Lakeland.
The Players of the Week are selected 
each week by The Lawrentian spons 
staff and each receive a free pizza 
from Domino’s _________________ __
T h e  I ja w r e n c e  w o m e n 's  
v o l le y b a l l  t e a m  c a m e  in to  
th e  1 9 8 9  s e a s o n  w it h  h ig h  
e x p e c ta t io n s  a f t e r  m a k in g  
it to  t h e  M id w e s t  C o n f e r ­
e n c e  p la y -o f fs  fo r  th e  f irs t  
t im e  tn  s c h o o l h is to r y  la s t  
y e a r .
T h e y  w e r e  r e t u r n i n g  
f iv e  s t a r t e r s :  V ic k i  G r ls s -  
m a n .  T r a d e  S p a n g e n b e r g .  
A m y  C o o p e r .  M i c k i  
S l u s h e r .  a n d  K r i s t y n n  
F ie ld s .  T h e y  lo s t  o n ly  
S a n d y  L a n d is ,  w h o  w a s  
a b ly  r e p la c e d  b y  s e n io r  
A m y  V o r p a h l - - w h o  s o l id i ­
f ie s  th e  a lr e a d y  s t r o n g  n u ­
c le u s .
T h e  h ig h  h o p e s  w e re  
t e m p o r a r i ly  d e r a i le d ,  h o w ­
e v e r . a s  th e  V ik c s  d ro p p e d  
t h e i r  f irs t  th r e e  m a tc h e s  to  
Maranatha 1 2 - 1 5 ,  1 5 - 1 2 ,  
n  1 5 . 1 5 - 0 ,1 5 - 5  and N o r th  
C e n t r a l  1 5 -5 .  1 5 - 1 2 ,  1 5 - 1 0  
a n d  C a r t h a g e  1 5 - 9 ,  1 5 -7 .  
1 5 -3 .
S in c e  t h a t  ro c k y  s ta r t  
th e  V ik e s  h a v e  b e e n  o n  a
t h e i rr o l l ,  w in n in g  f iv e  
la s t s ix  m a tc h e s .
ol
T h e  s t r e a k  s t a r t e d  
w h e n  th e  V ik in g s  b e a t  a  
to u g h  C a r r o l l  t e a m  1 5 - 1 3 ,  
1 5 - 1 0 ,  7 - 1 5 .  T h e  n e x t tw o  
v ic t im s  w e re  J u d s o n  1 5 -5 ,  
1 5 - 1 1 ,  8 - 1 5  a n d  C h ic a g o  
S ta te  1 5 -1 3 , 1 3 -1 5 ,  1 5 -7 .
M l l l i k i n  b r o k e  t h e  
t h r e e - g a m e  s t r in g  w it h  a
1 0 -1 5 ,  1 5 -9 , 1 5 - 1 0  w in  o v e r  
th e  V ik e s . T o  c lo s e  o u t th e  
to u r n e y  th e  V ik e s  d e fe a te d
C h ic a g o  S t a t e  a g a in  in  a  
m a r a t h o n  m a t c h  1 1 - 1 5 ,  
1 5 -1 2 . 2 1 -1 9 .
T h i s  p a s t  T u e s d a y  
(S e p te m b e r  19) th e  V ik in g s  
p la y e d  a t  A le x a n d e r  G y m  
b e fo re  a n  u n u s u a l ly  la rg e  
a n d  b o is te r o u s  c ro w d . T h e  
o p p o n e n t  w a s  S i lv e r  L a k e
(foliage
T h e  V ik in g s  c o n t in u e d  
t h e i r  w in n in g  w a y s  w it h  a 
f o u r  g a m e  v ic t o r y .  T h e  
s t r o n g  s e r v in g  o f  F ie ld s  
a n d  a l l - a r o u n d  p la y  o f  
C o o p e r  w e r e  k e y s  to  th e  
w in .
T h e  V ik e s  h a v e  y e t  to  
p e a k ,  so  lo o k  fo r  t h e m  to  
c o n t in u e  t h e i r  r is e  n e x t  
T u e s d a y  (S e p t. 2 6 )  a s  th e y  
h o s t C o n c o r d ia  C o lle g e  a t  
A le x a n d e r  G y m  a t  7 : 0 0  
p .m .
Ripon still haunts netters
B y E ric  Schacht
A f t e r  f in is h in g  s e c o n d  
t o  R ip o n  a t  t h e  M A C  
C h a m p io n s h ip s  la s t  y e a r ,  
th e  L a w re n c e  w o m e n 's  t e n ­
n is  te a m  s e e m e d  r e a d y  to  
c h a l le n g e  f o r  t h e  t i t le  ln  
1 9 8 9 .
T h e  V ik in g s '  o p e n in g  
l i n e u p  f e a t u r e d  f i v e  
h o ld o v e rs  f r o m  la s t  y e a r 's  
s q u a d ( # l  A n i t a  S a lz b e r g e r ,  
# 2  M ic h e l le  P ie rc e . # 3  K r ln  
R in g e l,  # 5  U se R o h r b a c h ,  
# 6  L ib b y  A n d r e w s )  a n d  a 
p r o m i s i n g  n e w c o m e r .  
D e e d a  S t a r r e t t .  in  th e  # 4  
s lo t .
C o a c h  M a r y  P o u ls o n 's  
v e te r a n  te a m  w a s  q u ic k  to  
s h o w  its  p r o m is e  a s  th e y  
p ic k e d  u p  t h r e e  lo p s id e d  
v ic to r ie s  a g a in s t  S t .  N o r ­
b e rt (8 -1 ) . U W -G re e n  B a y  (6 -  
3 ). a n d  U W -E a u  C la ire  (7 -2 ) .
T h e  to p  f o u r  p la y e r s  
w e r e  e a c h  u n d e f e a t e d  in
th e  s t r e t c h ,  a n d  C o a c h  
P o u l s o n 's  c o n d i t i o n i n g  
e m p h a s is  a p p e a r e d  to  b e  
p a y in g  d iv id e n d s  a s  th e  
te a m  c o m p lie d  a  7 -1  re c o rd  
in  th re e -s e t  m a tc h e s .
W it h  t h e i r  3 - 0  re c o rd ,  
th e  V ik e s  lo o k e d  re a d y  to  
t a k e  o n  t h e  d e f e n d in g  
c h a m p io n  R ip o n  R e d m e n  
l a s t  S a t u r d a y  a t  t h e  
L a w re n c e  c o u r ts .
W h a t  w a s  e x p e c te d  to  be  
a t ig h t ly  c o n te s te d  m e e t ,  
h o w e v e r ,  b e c a m e  a  9 - 0  
w h i t e w a s h in g  o f  th e  L U  
s q u a d .
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
s u c h  a  lo p s id e d  re s u lt  l ie s  
n o t  in  th e  e n d in g  o f  th e  
t e a m 's  u n d e f e a t e d  d u a l  
m e e t  r e c o r d .  R a t h e r .  
R ip o n 's  d e c is iv e  w in  c o s t  
L U  to p  s e e d in g  p o te n t ia l  a t 
t h e  c o n f e r e n c e  t o u r n e y  
a n d .  m o re  im p o r t a n t ly ,  th e  
V ik e s  lo s t a n  o p p o r t u n i t y  
to  c h ip  a w a y  a t th e  c o n f i ­
d e n c e  a n d  c o c k in e s s  w h ic h  
h a v e  b e c o m e  s y n o n y m o u s
w ith  R ip o n 's  t e n n is  s u p e r i ­
o r i t y .
S a lz b e r g e r  a t t r i b u t e d  
m u c h  o f  th e  d is a p p o in t in g  
o u tc o m e  to  th is  p s y c h o lo g ­
ic a l a s p e c t.
" T h e  a i r  o f  d o m in a n c e  
y o u  fe e l p la y in g  R ip o n  ls  
t o u g h  to  o v e r c o m e . . .L a s t  
y e a r  t h e  c o n f e r e n c e  
t o u r n a m e n t  w a s  a 
b lo w o u t ."
S a l z b e r g e r  w a s  c e r ­
t a i n l y  n o t  o v e r m a t c h e d  
a g a in s t  R ip o n  a t  n u m b e r  
o n e . S h e  fo u g h t h e r  w a y  to  
a 6 - 4 ,  6 - 5  a d v a n ta g e  w h e re  
s h e  a t t a in e d  tw o  m a t c h  
p o in ts .
Y e t  e v e n  L a w r e n c e 's  
b es t b e c a m e  “n e r v o u s  a n d  
t e n t a t iv e "  a n d  s h e  s a i le d  
tw o  fo r e h a n d s  lo n g  to  lo se  
f i r s t  t h e  g a m e , t h e n  th e  
t ie b r e a k e r .
A f t e r  f a l l in g  to  c lo s e  
o u t th e  m a t c h .  S a lz b e r g e r  
w a s  d e c is iv e ly  b e a t e n  b y
See TENNIS Page 4. Col. 3
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Fountain  or fishbowl?
B y  E r ic a  L a n g h u s
“I t  to o k  a  w h i le  to  p u t  
th e  d e s ig n  to g e th e r"  b u t  th e  
b e a s t  in  th e  L U  f o u n t a in  
h a s  b e e n  ta m e d  b y  a r c h i ­
te c t  J e f f e r s o n  R i le y ,  a c ­
c o r d in g  to  S te v e  H ir b y .  d i ­
re c to r  o f  d e v e lo p m e n t .
V a n d a l i s m ,  h o w e v e r ,  
h a s  p o s ed  a  n e w  p ro b le m .
T h e  W r i s t o n  A r t  
C e n t e r ’s  s c u l p t u r a l  f o u n ­
t a in  h a d  a n  in i t i a l  d e s ig n  
e r r o r  ln  w h ic h  th e  w a t e r  
f lo w e d  o v e r  t h e  c e n t r a l  
s p o k e s  a n d  o n to  th e  g ro u n d  
r a t h e r  t h a n  in to  th e  f o u n ­
ta in 's  b a s in .
W arch  . . .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  1)
i m p r e s s i o n ,  n o  s e c o n d  
a c ts ,"  th e  L a w re n c e  c a m p u s  
w a s  n o t d iv o rc c d  f r o m  th e  
r e a l  w o r ld .
In d e e d .  W a r c h  s a id  th e  
m e m b e r s  o f  th e  L a w r e n c e  
c o m m u n i t y  “a c t iv e ly  s e e k  
o u t  a n d  e m b r a c e "  a s p e c ts  
o f th e  re a l w o r ld .
T o  i l lu s t r a t e  h is  p o in t .  
W a r c h  p o i n t e d  to  t h e  
c u r r e n t  r a c ia l  u n r e s t  in  o u r  
w o r ld  a n d  t h e  r e c e n t  
p r o je c t io n s  t h a t  th e r e  w il l  
s o o n  b e  a  d r a m a t i c  i n ­
c r e a s e  o f  s o - c a l le d  m i ­
n o r i t y  p e o p le s  in  t h e  
p o p u la t io n  o f  o u r  n a t io n
W a r c h  s a id  e f fo r ts  o n  
th e  c a m p u s  le v e l to  s e e k  
c o m m u n i t y  d iv e r s i t y  b y  
a d m i t t i n g  m o r e  m i n o r i t y  
s t u d e n ts ,  w h i le  n o t  la rg e ly  
s u c c e s s f u l ,  h a v e  b e e n  a  
d ir e c t  r e s u lt  o f  re a l  w o r ld  
im p e tu s e s .
H e  s a id  th e  a c t iv it ie s  o f  
c e r t a i n  c a m p u s  o r g a n i ­
z a t io n s  a n d  o t h e r  e f fo r ts  
h e re  to  c re a te  o r  to  e n h a n c e  
t h a t  s e n s e  o f  d iv e r s i t y  
d e m o n s t r a t e  th e  c a m p u s ’ 
c o n n e c t io n  w i t h  th e  r e a l  
w o r ld .
In  a  b r o a d e r  s e n s e ,  
th o s e  e f fo r ts  a ls o  s u g g e s t. 
W a r c h  s a id ,  th e  p u r p o s e  
a n d  m is s io n  o f  th e  p e o p le  
w h o  liv e  “in  th e  b u b b le "  o f 
a co lle g e  c a m p u s :
“W e  a re  a l l  g o in g  to  live  
in  t h a t  p a r t  o f  th e  r e a l  
w o r ld  a t  s o m e  p o in t  a n d  
f o r  s o m e  t im e  a n d  w e  
s h o u ld  s p e n d  o u r  t im e  h e re  
a n d  n o w  lo  d e v e lo p  th e  
a t t i t u d e s  a n d  a t t r ib u t e s  
t h a t  w i l l  e n a b le  u s  to  d o  so 
a s  p o s it iv e  a n d  p o w e r fu l  
a g e n ts  o f  c h a n g e ."
The Tan dy /R ad io  Shack 
Computer Ccntcr invites  
you to own a Tandy Com 
putcr for 20% off our 
en tire  com puter line
This o ffer is fu r 1 aw ren ce  
S tu d e n ts  u n ly  a n d  is fu r a 
lim ited  tim e
a i l  Todd at 7 3 1 -6 4 2 4
R i l e y  c o r r e c t e d  t h e  
p r o b le m  b y  a d d in g  p e t a l ­
s h a p e d  b a r r ie r s  a t  th e  e n d  
o f  th e  s p o k e s  fo r  m in im a l  
s p i l la g e .
“It’s very pretty when it’s 
running, and we’d like to 
keep It running as much 
as possible.”
- Steve Hirby 
director of development
B u t  th e  fo u n t a in 's  a b i l ­
i t y  to  a t t r a c t  p r a n k  g o ld ­
f is h  a n d  b u b b le s  h a s  le ft  
th e  d e c is io n  to  r u n  it a l l  
th e  t im e  u n d e c id e d .
T h e s e  o b s t r u c t i o n s  
h a v e  c a u s e d  “v e r y  m e s s y  
a n d  e x p e n s iv e "  d a m a g e s  to  
th e  p u m p in g  s y s te m  b e ­
c a u s e  o f  a  c lo g g e d  f i l t e r ,  
H ir b y  a d d e d .
“ I t 's  v e r y  p r e t t y  w h e n  
i t 's  r u n n in g ."  H i r b y  s a id ,  
" a n d  w e 'd  l ik e  to  k e e p  it  
r u n n in g  a s  m u c h  a s  p o s s i­
b le ."
F o r  n o w  th e  f o u n t a in ,  a  
m e m o r i a l  f r o m  B r u c e  
B r o w n  ’6 9 .  is  e x p e c te d  to  
r u n  u n t i l  g r a d u a l ly  f r e e z ­
in g  in to  a n  ice s c u lp tu r e .
“W e 're  g la d  to  h a v e  lt ,"  
H ir b y  c o n c lu d e d .
R ipon  h a u n ts
( c o n t in u e d  fro m  p ag e  3 )
R ip o n  fro s h  P a t t i  S c h u lz  
in  th e  th ir d  se t, 6 - 1 .
T w o  o t h e r  m a t c h e s  
a ls o  r e a c h e d  th e  t h i r d  
s e t, a n d  n o  V ik in g  w e n t  
d o w n  w it h o u t  a  c o m p e t i ­
t iv e  m a t c h .  Y e t  w h e n  it  
c a m e  to  c r u n c h  t im e ,  
w h e n  c o n f id e n c e  a n d  
s t a t e - o f - m i n d  b e c o m e  
m o s t  i m p o r t a n t ,  n in e  
t im e s  o u t  o f  n in e ,  th e  
R e d m e n  c a m e  o u t o n  to p .
C o a c h  P o u ls o n  i n ­
s is ts  t h a t .  “T h e  m a t c h  
w a s  c lo s e , a n d  th e  s c o re  
m i s l e a d i n g . . . R i p o n  ls
s t r o n g  a n d  d e t e r m in e d ,  
b u t  th e y  c a n  b e  b e a te n ."
S a l z b e r g e r  a n d  
P o u ls o n  b o th  a g re e  t h a t  
th e  k e y  to  t u r n in g  th e  t a ­
b le s  a t  c o n fe re n c e  w i l l  b e  
a c q u i r in g  b e t t e r  m e n t a l  
to u g h n e s s .
I f  th e  re c e n t  9 - 0  v ic ­
t o r y  o v e r  C o n c o r d ia  is  
a n y  i n d i c a t i o n ,  t h e  
V ik in g s  lo o k  to  b e  o n  th e  
r ig h t  t r a c k .
B e g in n in g  w i t h  t h e  
W h i t e w a t e r  I n v i t a t i o n a l  
t h is  w e e k e n d  th e  t e a m  
h a s  f o u r  w e e k s  to  p r e ­
p a r e ,  b o th  m e n t a l ly  a n d  
p h y s i c a l l y ,  f o r  R i p o n  
o n c e  a g a in .
XAt BANK ONE, we know what it’s like to be a student.
Vfe alsc> kn<>w what students like.
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